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С. А.  С к о р ы й
К 70-летию ОТДЕЛА АРХЕОЛОГИИ  
РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА  
ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ НАН УКРАИНЫ 1
1Десять лет назад, в 2004 г., когда наш Отдел 
отмечал 60-летие со времени своего основания 
(в то время он назывался Отдел скифо-сармат-
ской археологии), на конференции, посвящён-
ной этой дате, в Чигирине, мной был сделан 
доклад об истории научного подразделения, 
итогах его работы и дальнейших перспекти-
вах 2. Он опубликован на украинском и рус-
ском языках [Скорий, 2005; Скорый, 2005], и 
широко доступен. пунктирно напомню лишь 
некоторые его положения.
День рождения Отдела — 14 июля 1944 г. 
за время своего существования наименования 
научного подразделения менялось семь раз. 
Из них наиболее продолжительные по време-
ни — «Отдел скифо-сарматской археологии» 
(15 лет), «Отдел археологии раннего железного 
века» (29 лет).
Заведующие Отделом: 1944—1949 гг. — 
к. и. н. Фабрициус Ирина васильевна, 1949—
1981 — д. и. н., проф. Тереножкин Алексей Ива-
нович; 1981—1986 — к. и. н. Черненко Евгений 
васильевич; 1986—1993 — к. и. н. Мозолевский 
Борис Николаевич; 1993—2002 — д. и. н. Мур-
зин вячеслав Юрьевич, с 2002 — д. и. н., проф. 
Скорый Сергей Анатольевич. время руководс-
тва Отделом проф. А.И. Тереножкиным, — а 
это 33 года, — применительно к истории наше-
го подразделения — целая эпоха, которую я в 
своё время предложил назвать «эпохой А.И. Те-
реножкина». за эти годы Алексей Иванович не 
1. в основе настощей статьи — недавно изданные 
материалы в сборнике «Феномен Більського городи-
ща 2014» [Скорый, 2014].
2. Тезисы доклада были опубликованы [Скорый, 
2004].
только разработал стройную систему взглядов 
на основные проблемы предскифского и скиф-
ского периодов в восточной Европе, но и осу-
ществил, очевидно, главную цель своей жиз-
ни — создал и воспитал в рамках упомянутых 
представлений киевскую школу специалистов 
по археологии раннего железного века, в кото-
рую вошли его единомышленники и ученики. 
Скажу, что ныне её составляют ученики Алек-
сея Ивановича и ученики его учеников.
подводя итоги истории Отдела тогда, в 
2004 г., был поставлен ряд разноплановых 
задач с целью дальнейшего перспективного 
развития научного подразделения. в их чис-
ле: 1) в области полевой археологии, — не пре-
кращая исследований в лесостепном регионе, 
активизировать работы в степной зоне Север-
ного причерноморья, осуществляя раскопки 
погребальных памятников как скифского ря-
дового населения, так и элиты; возобновить по 
возможности исследования сарматских памят-
ников Степного причерноморья, позднескифс-
ких в Нижнем поднепровье и Крыму; вернуть 
утраченные научные «ниши» — изучение древ-
ностей раннего железного века на пограничье 
Лесостепи и Леса, памятников этого периода 
в Крыму (т. е. то, что в определённой степени 
было в сфере научных интересов нашего От-
дела); 2) обработка и подготовка к печати ма-
териалов группы замечательных памятников 
скифской элиты — Гаймановой, Казённой Мо-
гил, Бердянского, Братолюбовского, Большого 
Рыжановского кургана и пр.; 3) подчёркива-
лось, что решение этих и иных задач, стоящих 
перед Отделом, требует привлечения в подраз-
деление новых молодых сил.
по прошествии 10 лет у нас есть возможность 
критически оценить то, что сделано за эти годы 
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на пути решения упомянутых задач и разви-
тия Отдела в целом.
Наверное, следует начать с того, что науч-
ный коллектив решительно омолодился. Ныне 
возраст почти половины его сотрудников — в 
основном от 30 до 40 лет. за прошедшие 10 лет 
в Отдел пришли 7 молодых сотрудников, 5 че-
ловек из них — после окончании аспирантуры 
при Институте археологии НАН Украины.
Благодаря приходу в подразделение но-
вых молодых сил (в основном в 2005—2006, 
2011 гг.), чаще всего по окончанию аспиран-
туры, расширилась сфера научных интересов 
сотрудников Отдела. Ныне они разрабатыва-
ют следующие приоритетные направления в 
археологии раннего железного века восточной 
Европы: «Киммерийцы», «Скифы», «Сарматы», 
«племена восточноевропейской Лесостепи 
предскифского и скифского времени», «Юх-
новская культура порубежья лесостепной и 
лесной зон восточной Европы», «Кизил-кобин-
ская культура и тавры предгорного и Горного 
Крыма», «позднескифский период на Нижнем 
Днепре». при этом подчеркнём, что последние 
три направления, входившие в 1960—70-х гг. в 
число актуальных тем, над которыми работал 
Отдел (а позже были утрачены), вновь верну-
лись в русло научной проблематики нашего 
подразделения.
Полевая работа в прошедшее десятилетие, 
несмотря на финансовые трудности послед-
него времени, проходила на поселенческих и 
погребальных памятниках Лесостепи — пра-
вобережья (С.С. Бессонова, М.Н. Дараган, 
А.Д. Могилов) и Левобережья (Д.С. Гречко, 
С.А. Скорый); в степном регионе в течение 
нескольких лет был доисследован скифский 
царский курган Александрополь — Луговая 
Могила (С.в. полин). принципиально важны-
ми, новыми для полевой практики Отдела яви-
лись раскопки, произведённые на городищах 
юхновской культуры пограничья Лесостепи и 
Леса (Д.в. Каравайко), позднескифских пог-
ребальных древностей в Крыму (в.в. Кропо-
тов) и Нижнем поднепровье (А.в. Симоненко, 
Е.С. Дзнеладзе), памятниках кизил-кобинской 
культуры Крыма (Э.А. Кравченко). К слову, та-
кой горизонт полевых работ, в ареале различ-
ных культур, охватывающий Украину от гра-
ницы с Лесом на севере до Крымских гор — на 
юге, от поднестровья на западе до Северского 
Донца на востоке — вполне оправдывает воз-
вращённое в 2003 г. нашему научному подраз-
делению наименование — Отдел археологии 
раннего железного века.
в прошедшее десятилетие сотрудниками От-
дела защищено 7 диссертаций: 6 на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук 
Сотрудники Отдела археологии раннего железного века у Института археологии НАН Украины (слева — 
направо): С.А. Скорый, Е.Е. Фиалко, С.С. Бессонова, Ю.в. Болтрик, Е.С. Дзнеладзе, А.в. Симоненко, 
Д.в. Каравайко, С.в. Махортых, На переднем плане — Д.С. Гречко.
Н а ш і  ю в і л е і
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(Д.С. Гречко, М.Н. Дараган, Д.в. Каравайко, 
Э.А. Кравченко, в.в. Кропотов, А.Д. Могилов) 
и одна — на соискание учёной степени доктора 
исторических наук (С.в. Махортых).
после выхода монографий наши «молодые» 
кандидаты наук, все были постепенно переве-
дены на должность старших научных сотрудни-
ков, а со временем четверо из них (А.Д. Могилов 
и Д.С. Гречко, Э.А. Кравченко, Д.в. Каравай-
ко) получили научное звание «старший науч-
ный сотрудник». Сейчас на пути к этому — ещё 
один старший научный сотрудник.
Немаловажно отметить и то, что за эти годы, 
помимо сотрудников Отдела, несколько кан-
дидатских диссертаций защищено заочными 
аспирантами и соискателями при нашем науч-
ном подразделении (А.А. Щербань, А.в. Гейко, 
М.А. Остапенко, С.А. задников, К.Ю. пеля-
шенко). в настоящее время при Отделе готовят 
кандидатские диссертации младший научный 
сотрудник Е.С. Дзнеладзе и заочный аспирант 
Отдела К.И. панченко.
за прошедшее десятилетие для Отдела, не-
смотря на экономические трудности последнего 
времени, была свойственна активная издатель-
ская деятельность. Наряду с многочисленны-
ми научными статьями, опубликованы 26 мо-
нографий и 2 сборника: «Ранній залізний вік 
євразії» (Київ; Чигирин, 2007) и «Эпоха ранне-
го железа» (Киев; полтава, 2009). при этом ряд 
сотрудников издал по несколько книг: А.в. Си-
моненко, С.А. Скорый — 5; С.С. Бессонова, 
С.в. полин, Д.в. Каравайко — 3; Д.С. Гречко, 
М.Н. Дараган — 2. в изданных книгах иссле-
дуются различные актуальные вопросы древ-
ней истории населения эпохи раннего желе-
за. в их числе работы обощающего характера, 
посвящённые древним историческим народам 
(С.в. Махортых, А.в. Симоненко), археоло-
гическим культурам раннего железного века 
или их локальным вариантам (Д.С. Гречко, 
М.Н. Дараган, Д.в. Каравайко, Э.А. Кравчен-
ко), выдающимся погребальным памятникам 
скифской элиты (С.в. полин, С.С. Бессонова, 
С.А. Скорый), важнейшим категориям матери-
альной культуры кочевников раннего желез-
ного века и импортам, бытовавшим в их среде 
(в.в. Кропотов, А.Д. Могилов, С.С. Бессонова, 
А.в. Симоненко) и иным важным вопросам.
за прошедшее время удалось провести 2 
научные конференции и полевой семинар: 
1) «Ранній залізний вік євразії (до 100-річчя 
від дня народження Олексія Івановича Тере-
ножкіна)», совместно с Национальным исто-
рико-культурным заповідником «Чигирин», 
Чигирин, 16—19 мая 2007 г.; к конференции 
были изданы расширенные тезисы докладов 
[Ранній …, 2007]; 2) «Актуальні проблеми ар-
хеології та історії раннього залізного віку (до 
250-ліття розкопок Мельгуновського кургану»), 
совместно с Кировоградским государственным 
университетом им. владимира винниченко, 
15—17 октября 2013 г., материалы изданы спе-
циальным выпуском указанного университета 
[Актуальні …, 2014]; 3) «Більський археоло-
гічний комплекс: проблеми та сучасні дослід-
ження», совместно с Центром охраны и иссле-
дований памятников археологии управления 
культуры полтавской облгосадминистрации и 
Историко-культурным заповедником «Бельск», 
Котельва-Куземин, 2—21 июля 2014 г., к кон-
ференции были издан сборник [Феномен …, 
2014].
Следует также отметить, что сотрудники 
Отдела принимали самое активное участие в 
многочисленных археологических форумах, в 
том числе международных, организации и про-
ведении различных археологических выставок 
в Украине и за рубежом.
К сожалению, прошедшее десятилетие не 
обошлось и без утрат для киевской школы ар-
хеологии раннего железного века: ушли в веч-
ность наши коллеги, светлые люди и замеча-
тельные специалисты — доктор исторических 
наук, профессор Е.в. Черненко (5.10.1934—
3.01.2007), кандидаты исторических наук 
Г.Т. Ковпаненко (31.08.1923—23.03.2013) и 
в.п. Белозор (13.01.1952—16.04.2014).
Тем не менее, несмотря на утраты, есть осно-
вания полагать, что Отдел археологии раннего 
железного века ИА НАНУ, как и ранее, пред-
ставляет собой ведущее научное подразделение 
в Украине, обладающее серьёзным исследова-
тельским потенциалом, осуществляющее раз-
работки разнообразных актуальных проблем 
археологии раннего железного века.
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